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上記の流れをプログラム化することによって、各個人で計画的に実施が可能になる
住民の健康増進 
医療費の削減 
健康寿命の延伸 
高齢者の寝たきり予防 
高齢者の痴呆予防   
栄養 
 我が国の平均寿命が延び、世界有数の長寿国である一方で、食習慣・運動習慣の乱れなどが誘
因となる生活習慣病の増加は深刻な問題である。このような現状の中、一次予防に重点を置き、
中高年における生活習慣病予防の実践的な健康増進プログラムを作成し実践に生かすことは、中
高年の生活習慣病予防だけでなく、健康寿命の延伸にも効力を発揮する。 
 具体的には、食習慣・運動習慣・ストレスマネージメントを網羅した実践的な健康増進プログ
ラム（中高年の生活習慣病の一次予防を目的）を開発し、地域住民が実施することにより、健康
増進を図るものである。「栄養」「運動」「ストレスマネージメント」を総合的に網羅した実践
的な健康増進プログラムは、行政や地域の指導者が必要としているものの、現存しないことから
その活用と意義が大いに期待できる。 
 また、プログラム実施過程において、血液成分、生理的機能、骨密度、肥満度、体力など健康
度の変化をチェックしながら、健康増進プログラムの効果を確認していく。 
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